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Núm. 55. P i Miéi-coles 5 de Noviembre de 1879. Un real número; 
M LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
: litiego (juc los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
bá^ i los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán, qae se fijti un ejemplar en el si-
tio dé costumbre donde permanecerá basta el recibo 
del número sigolentoi 
, Los SGcretririos anidarán de conservar,los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encuá-
dernadon qne deberá vcrificaíse"cada añó. 
SE evmcx LOS LÚNES. MIÉHCOLES T VIERNES 
' Se ansoribo en la impronta de Rafioí Garzo 6 Hijos, Plegaria, 14, 
(Pacato do los Hne-rosl i i t ' n . el .-trimestre y 31) el semestre, pago 
anticipado. ' . 
Números sueltos un real.—Los de. años-anteriores á dos reales. 
PARTE OFICIAL 
PRBSIBSNCIA DEL CONSEJO DS VIMSTBOS 
S. U . el Bey (Q . D . G. ) S. A. K . 
•¡s .Serma. S r s . Princesa da A e t á r i a s 
y las Semas . Sras. Infantjw D o ñ a 
Mar ía de la Pazy Doña S a r i » Eula-
l i a , con t inúan en la Córte sin nove-
dad en su importante salud. 
GOBIERHO DE PROVIHCIA. 
Continúa la relación .de los in-
dividuos nombrados' para for-




E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Eulogio Cañón, médico 
D . Ignacio Martínez, vecino 
D . Juan Castaño, i d . 
O. Remigio Rodríguez, i d . 
Suplentes: 
D. Juan Andia, i d . 
D. Joaquín Meíliovillo, i d . 
D, Baltasar Mediavilla, i d . , 
Boca de Huérgano. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Máximo Rodrigues, médico 
D. Fructuoso Peree, vecino 
D. Angel Garcia, i d . 
D , Bufad Fernandez, i d . 
•• - Suplentes. r 
D. FrancisCb Domínguez, i d . 
D..Bernabé R e í Cuesta, id . . - : • 
D. Bernard¡no,d«l E io . i i d ; . ' . . : 
Barón. ' 
Presidente. 
E l Alcalde: 
Vocales. 
D. Mariano Martiaez, vecino 
D . Agus t ín P«t¡in, i d . 
D . ^ n t o n i » A l v a r » , i d . 
Suplentes. 
D . Miguel de l» P ú s o t e , i d . 
D . Manuel Gatci», i d . 
D. Santiago Boár iguez , i d . 
Cistierna. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Casimiro García, médico 
D. Fructuoso Martínez, farmacéutico 
D , Simón Colmeaares, vecino 
D. 'Josi Fernandez, i d , 
D . Laureano Fernandez, i d . 
Lillo. 
Presidente. ... . . 
El Alcalde. 
Vocales. 
D. Antonio Martines, facultativo 
D. Miguel Muñiz Rodríguez, vecino 
D . Francisco González, i d . 
D. Francisco Fernandez, i d . 
Suplentes. 
D, Antonio Suarez, i d . 
D. Leandro de la Vega, i d . 
D . Manuel González, i d . 
Oseja. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Marcelo Castaño, médico 
D.Antonio Diez Oseja, vecino 
D. Pedro Rivero Redondo, i d . 
D. Franei íco González Diez, i d . 
Suplentes. 
D. Manual í f u l l b , i d . 
D. Hitffrio doGrands, i d . 
D. Cecilio Puente, i d . 
.Posada de Valdeon.' [''! 
Presidente^ . 
j S i Alcalde. ' 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, estepto las 
que sean á instancia do' parto no pobre, se insertarán 
oñeislmcate; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; los de interés particular previo el pago de mi 
real, por cada línea de inserción. 
' ' Vocales. 
D . Marcelo Cas taño, médico 
D . José Ordás Fernandez, vecino 
D . Gerónimo Guerra, i d . 
D. Manuel Noriega, i d . 
D. Frutas Fernandez, i d . 
D. Gabriel Riego, i d . 





D, Joaquín Iglesias, vecino 
D . Alejandro Alvares, i d . 
D. Lázaro Alvarez, i d . 
Suplentes. 
D . Celestino de Blanco, i d . 
D. Nicolás Rodr íguez , i d . 
D . Ambrosio Alvarez, ¡d. 




D. Santiago Fernandez, párroco 
D. Manuel Alonso, vecino 
D. Isidoro de Caso, i d , 
D. Ju l i án Hurtado, i d . 
Suplentes. 
D. Eugenio, Reguera, i d . 
D . Baltasar González, i d . 
D. Mateo González, i d . 
Riaño. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Segundo Reyaro, médico 
D . MaximinodolaCalle, farmacéutico 
D . E r t é b i n Patee Martinez,1 párroco 
D . Antonio Alonso.Buron, propietario 
D . Manuel Arambutú , i d . 
D . Juan Francisco Parez, i d . 
' Suplentes. 
D. Vicente de Caso, párroco 
D. Tomás Calle, propietario 
D. Pedro Alonso, i d . 
D. Juan B a l b n « n ^ id -
Valderrimla. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Domingo Garcia, concejal 
D . Benito Garcia, vocino 
D. Salvador Gómez, i d . 
D. Miguel Prieto, i d . 
Suplentes. 
D. Manuel Riaño. i d . " 
D. José Diez Marcos, i d . 





D. Pedro Mart in, p la t i can te 
D. Angel Balbuaj» , propietario 
D. Ju l ián Reino, i d . 
D. Eugenio Fernandez, i d . 
. Suplentes. 
D. Vicente Barcia, id. 
D. Agust ín Fernandez, i d . 
D . Faustino Fernandez, i d . 
Se continuara. 
Estadística Sanitaria. 
De conformidad i lo prevenido en 
la disposición 5.* de la ¿rden circular 
ds la Dirección general de Beneficen-
cia y Sanidad de 28 da Junio úl t imo, 
& continuación se inserte el estado de-
mostrativo de las defunciones y naci-
mientos ocurridos en titta provincia 
durante el mes de Setiembre ú l t imo . 
L é o u á l de Octubre de Í879 . 
El Gobernador, 
Antonio de H e d l a a , 
.a « s i 
o _ q a 
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CONTADURIA PROVINCIAL. 
PRESUFUESTO BB AUPUÁCION DI 1878 L 79. : MES DE SBTIBMBBE DI 4879. 
BIIBÁCIO de la cuenta del mes do Setiembre correspondiente al afio económico de 
1878 á 1879, tal Mino aparece en la formada por el Depositarlo de fondos 
prttinei&ta con fecha de 23 del aalual f qaa se inserta en el B o m m 
w n i i i a l tenor de lo dispuesto en el art . 146 del Reglamento de Contabilidad 
pr»Tlncial. 
CARGO. Peselai. 
Pr'Kneramente son cargo las exislencias qae resultaron en la De-
positarla y Establecimientos de Instrucción piiblicay Benefi-
• cencía al fin ¡del mes anterior. . . . ; . < . : . 208.205 68 
Por producto del Hospicio de León. . . . 21 » 
Idem de la Cuna de Ponferrada. . . , . . . . , . 4 » 
l im del contingente provincial de 1878 á 74. . . . 48.611 95 
Idem de resullas de presupuestos anteriores. . . . . 497 SO 
Idem de reintegros. . . . . . v . • 75 » 
ToiÁLOABflO. . . . . . 237.413.11 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por lo snplido en el mes de Setiembre. ' . . „:.-




iitiporta el cargo. 





,229.621 04 I 
CLASIFICACION. 
En la "Deposüariai En metálico. 170.854 ,43) 
proviucial. . (En papel, . 58.766,61 5 
En la del Instituto 253 78/ 
En la de la Escuela Normal . . .. . . 544.69! 
En la del Hospicio de León . 1.052 17/ 
En la del de Astorga 2.292 14 
En la ile la Casa-Cuna de Ponferrada. ; . : . -1.227 651 
Bn la de la Casa-Maternidad de León . . 440 88 | 
T»TAi laüAt 
235.432 55 
León 23 do Oitubre de 1S79.—El Contador de los fondos provinciales; Salua-
tiano Pesadilla—V.* B.0—El Vice-presidente, Gumersindo Pérez Fernandez. \ . 
AYOHTASIBSTOS. 
' 1 O» 
1 1 2 
•I 
• Alca ld ía constitucional 
de Soto de la Vega. 
Terminados por la Junta respecti-
va los repartituientos por coasutaoa, 
c e r í d e s y sol, se anuncia en el B07 
LEim OFICUI de la provincia ^ue se 
hallan expueatos al público por el tér-
mino legal en la Secretarla de este 
municipio. 
Soto de la Vega 30 de Octubre de 
1879.—Gregorio Santos. 
BATALLON 08 ISSBKVA US ['AUHCIA, 
BúuEao 36. 
^If íso oJMal p a r a la tropa m S e -
; s * n a delptrtido j u d i c i a l dé t i t i l o . 
Lo» i i d i r i i l noe qae como quintos 
de I w rtemplazos de 1874 y I . * de 
i 1875 cubrieran cupo por Ayuntamien-
tos del partido judicial de Riafio de la 
prorincia de León, que ingresaron en 
la Caja de quintos de la misma án tes 
del 19 de Marzo de 1876 en que sé dió 
por terminada la guerra c i v i l , y no 
han desertado después, tienen aiío y 
medio de rebaja. En su consecuencia 
los que entre este abono da tiempo y 
lo servido entre activo y reserva, 
cuenten los seis aflos de su compro-
miso en el Ejército (excepto los del 
Arma de Cabal ler ía) y no hubiesen 
recibido su licencia absoluta, se pre-
sentarán con la ilimitada en las ofici -
ñas del Bstalloo Reserva de Falencia, 
situadas en el cuartel del Morcado de 
su capital, donde recibirán la referida 
licencia absoluta, fé do soltería, libre-
ta de ajustes y abonaré condicional 
de sus alcances, á tenor da lo preve-
nido aa Beal drden de 29 de Setiem-
bre p r í s i m o pasado. • 
Falencia 30 de Octnbre de 1879.— 
E l Coronel, T . C . . primer Jefe, Fran-
cisco Salinero Bel ver.. 
Imprenta de Garzo é hijos. , 
Ig i l e í a . 
Moünaieca. 




1 Quiutnna de Fueros. . . . 
llgUefiB 
/Tremor de Arr iba. . . . 
•\Almagariu03 
J Colinas y sus barrios. . . 
I Pobladura de las Regueras.. 
| Espina de Tremor. . . . 
IE l Acebo LasTejedasy Folgoso. . . Castrillo del Monte. . . . Riego de Ambros j Parada.. Onamio Faradasolana 
( Robledo de las Traviesas. '. Cabanillas 
Noceda y sus barrios.. . . 
San Justo de Cabanillas. 






Paradela de Muces. . . . 
Priaranza 
San Pedro do Trones.. . . 
Robledo do Sobrecastro. . , 
Í





[Soti l lo. . . . . . . . 
ISilvan 
ISigüeya 




1 Santa la Vil la 
j Toral de Merayo 





Tombrio da Abajo. . . - . 
(La 0 ü a . 




. Boca de Huórgano. . . • 
Villafrea 
.Loa Espejos» 
Priaranza del Bierzo. 




fioca de H u é r g a n o . . 
Los Abesedos y Valdelera 
Los Caudales y el Palomar 
Oobin y sus agregados 
Follinas del Fontanar y Valles segregados,. 
La Macencica.. • • > 
El Palero y sus agregados 
Peñoso 
Nombres de los montes. 
Sau Pedro Valgran y Valdeloya 
Calle de las Tejedas, Penaposoda y sus agregados 
Colladin y Carballon 
Chano de las Lleras 
Chano y sus agregados 
La Dehesa y sus agregados. . • 
La Matona y sus agregados. . 
Gándaras 
Monte de Abajo, Sierra de Arriba y sus agregados 
Monte Abajo, Valmayor, SierraForniayagrpgudo: 
Monte Abajo FormigueraPiguerasVillacuetoPigoi. 
Mondoüedo y la Cuba 
Monte redondo, los Valles y sus agregados. . 
Traviesas y sus agregados 
Valderioy Valdeferrera 
Pallarcer y sus tres barrios 
Vallo, Capón y sus agregados 
Ferrado y Carroicobos 
Repuneo 
:E1 Coto 
Chao de Rubio y sus agregados 
San Mateo y Valle de RabaSedo 
Valle de Fiemas 
Valle de Forgas 
Valle de Fomas 
Abedulo y Chano Morgate 
Encumbra y Valles 
Fresnedo, La Peña Amado y sus agregados . 
Palomas y sus agregados, el Foco y el otro lado. . 
Rebedal y su» valles 
Sta. Elena, (el otro lado de), Baeillos y agregados 
Sierro y Mata de Alejo 
Usafraí, Valdemeca, á laitierras de Valdeparadiella 
Berdeuio y sus agregados. . 
Las Infantas y Pajariel 
Ocedon y Matanueva 
Chana, Pastrin Vagueo y sus agregados. . . 
Mallo y sus agregados . 
Montin 
Santo Domingo y Monte Agudo. . . , . . 
Bueyeria. Hayedo y la Cuesta 
Bustande y el Cotado 
Pedroya, San Pelayo y la Hoz. 
Abesedo de Va.deguiso y Basqueros 
Arbillosy Valdevejero, la Mata y Asear. . . 
La Boria, el Mejal y sus agregados 
Cueto, Villavaldueza y sus agregados. . . . 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿5 i^a a -s 
AyuDlamlenloa. 
Boca de Hu í rgano . 
Buron . 
Cií t ierna. 
t i l lo . 
Barniedo. . 
Sieró. .. . 





Lario. . . 
Retuerto, Buron y Vegaeernj* 
Ouénabrea. 
Sabero, . , 
Santa Olaja, 
Sáhclioos. 
Olleros. . i 
Fuentes.-. , 
á o r r i b a . . , 





Ojeja de Sajambre. . 
Poisada de Va ldéon . . . 
Prsdo. . . . . 
¡Prioro.. . . ' . . 
Reoedo de Váldetuejar. 
Reyere. . . . , 
Sotillos. . . 
Vidanes.. . 
Pesquera. . 




L i ; l o . . . . 
Solle.. . . 
jMaraSa.. . 
¡B ie rdesy Pió . . 
¡ Oseja Ribota'y Soto. 
Í
Oaldevilla, Cordinanea, Los 
Llanos, Posada y Prada. 
Oain l . . . -
Santa Marina. 
/Robledo.. . 
JPrado. . . 
¡Cerezal. . . 
(La Llama. . 
í Prioro. . . 
{Téger ina . . 
La Red . . 
El! Otero. % 
San;;MBrt]n.'' 
Renédo. . . 
Las Muñecas. 
Perreras.. •. 
La Mata. . 
TatRnilla. . 




Nomhrcs do los montoa. 
Guiptada, Valcaránde, Valporquero y SsUo 
El Rollo, YaUemoüno y Valdeguiza. . . 
Salckdiella, Pades, Valle, Lechada y Btduude. 
Castillejo, Boriú, Mi r r a , Pontón y sus agregados 
Collia y Edo da los Ocentes. . . 
La Entrada y Cosaflirou. . . . 
Nartdo y las Jastias. . . . , 
Pedroya y sus agregados y Villafian 
Rabanal y sus agregados. . . . 
Recillon, Pena, Pequefiina y Villafian 
Busantt. . . . . . . . . . 
Carrascal, los Rireros y sus agregados. 
Las Cotas, BaceJo y Granda. . 
Cuesta de Royo. • . . . . . 
Derrimtíela y sus agregados . 
Huertos y sus agregados y Mercadillo. 
Uenteallende y Valdetorno. . . 
El Obispo y la Pedrosa. . . . 
La Pefiá y Valledien 
La Peralina, Redimora y las Peñas. 
Pezgar.. 
Bacedo y Valdecabañas. . , . 
Valdecarreros y sus agregados. . 
ValdeVifias. • • . . . . . 
La Bueyería, Troncico y Valle Pizon 
E l O o ñ i n . 
Pendote y Barbadillo. . . . . 
Los Torcidos y sus agregados. 
Valle de Ntra. SeSora, Vallarianes y 
E l Valle y La Rana. . . . . 
Bueyoria, Marañiello y la Serriella 
Carombo. . . . . . . . . 
GicUiella. . . • , . . . , , 
Corona, Rariedo, las Matas y Valdiestres 
Yacedo y el Castro. . . . . . , . 
Valdelaya y Comal era. . . . . . , 
Monteseyo, Peníllas¡y .us agregados. . 
Ojedp y la Pefia. . . . . . . . . 
La Peña, Valderiñás y aus agregados. . 
Tozal y sus agregados. . . . . . . 
Buscayy-sus agregados. 
Valdelascortas y sus agregados. . . . 
Arieado y sus agregados. . . . . . 
Ardosin y sus agregados. . . . . . 
Canto agregados, Sedimuela y Matilla. . 
Los Cientos, Peñameijo y sus agregados. 
Llampazas y.sus agregados. . . . 
Omedo y sus'agregados. . . . . . 
Palacio y sus agregados. 
Valdecalvo y sus agregados. . . . . 
Las Vallejas y sus agregados 
La Cuesta agregados. La Dehesa y Robledo 
Las Liampas, agregados, Remolina y Mata Espino 
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, que ha de pastos, 
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